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Dizin / Index
• 2. Uluslararası Değ işen Dünyada Bilgi Yö­
netimi Sempozyumu / 2nd International 
Symposium on Information Management in 
a Changing World
• 8. Tudem Edebiyat Ödülleri / 8th Tudem 
Literature Awards
• AccessIT Projesi Türkiye Tanı t ı m Toplantı - 
sı / AccessIT Project Turkey Promote 
Meeting
• Acil kitap ihtiyacı / Urgent need for book
• Akademia Sosyal Bilimler İ ndeksi (ASOS 
Index)/ Academia Social Sciences Index
• Akademik başarı / Academic achievement
• Akademik atama / Academic promotion
• Akademik yükselme / Academic promotion
• A.Ü. DTCF Bilgi Topluluğ u köy okulları 
kitap destek kampanyası / Campaign for 
providing books to schools in rural area by 
Ankara University Faculty of Languages, 
History and Geography Information 
Community
• Ankara Üniversitesi Kütüphane hizmetle­
rinde yenilik / Innovation in Ankara 
University Library services
• Benim Bilgim: Dijital Kütüphaneler, Sosyal 
Ağlar ve Kullanıcı Deneyimi Konferansı / 
My Information: Conference of Digital 
Libraries, Social Networks and User 
Experience
• Beyoğ lu Belediyesi Turabibaba Kütüphane­
si Beyoğlu Sahaf Festivali'nde / Beyoğlu 
Municipality Turabibaba Library at Beyoğ­
lu Bibliopole Festival
• Bilim ve Teknoloji politikalar ı n ı n öncüsü 
öldü / The Initiator of Science and 
Technology policies passed away
• Bursalı internet kullanı c ı ları n ın bası n açı k- 
laması / Press release of internet users from 
Bursa
• Cahit Arf 100. Doğum Yıldönümünde 
Google tarafından anıldı / Cahit Arf 
commemorated on his centenary birthday by 
Google
• Demirci Atı f Akın Kütüphanesi açı ldı / 
Demirci Atıf Akın Library is opened
• Dünyanı n en pahalı kitabı / The most 
expensive book of the world
• Dünyanı n ilk Deniz Feneri Kütüphanesi 
açıldı / First Lighthouse Library of the 
world is opened
• Emeklilik ve görevde yükselme / Retirement 
and change of duty
• Fikirler Suça Dönüş ünce Sergisi / “When 
Thoughts Change Into Crimes” Exhibition
• Fransa'da mizah gazetesi Le Monte'a sansür 
ve para cezası / Censor and penalty fine to 
French humor newspaper Le Monte
• Google'dan sansür şikayeti / Censorship 
complaint from Google
• Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yöne­
timi Bölümü 2010-2011 Öğretim Yılı Kon- 
ferans/ Panel Dizisi / Hacettepe University 
Department of Information and Document 
management 2010-11 Academic Year 
Conference /Panel Series
• Hukuk Veri Tabanı / Law Database
• İ stanbul İ l Milli Eğ itim Müdürlüğü işbirliğ i 
ile Yaratıcı Kütüphane Girişimleri Tanıtım 
Grubu (ILIPG) -tarafından yürütülen "Bilgi 
Okuryazarlığı Projesi"ne ABD Dışişleri Ba­
kanlığı kanalıyla $50.800 tutarında destek 
sağlandı / “Information Literacy project”, 
carried out by ILIPG in cooperation with 
Istanbul Provincial -Directorate for 
National Education, supported with $50.800 
by US Department of State
• İ ran'da gmail' giriş engellendi/ Gmail 
blocked in Iran
• İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesinin 
ilk etkinliği / First activity of Istanbul City 
University Library
• İ stanbul'da Farklı Dinlere Mensup Kadınlar 
Paneli / Panel of Women of Different 
Religions from İstanbul
• OECD Milli Kütüphane Baş kanları Toplan­
tısı / Meeting of OECD National Library 
Chairs
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• Süleyman Demirel Üniversitesi Açık Arş iv 
Veri Tabanı / Suleyman Demirel University 
Open Access Database
• Ş air Sunay Akı n'dan Oyuncak Kütüphanesi 
Projesi / Toy Library Project from poet Su- 
nay Akin
• TKD 2010 IFLA Kongresi'ne katıldı / 
Turkish Librarians Association (TLA) 
attended to 2010 IFLA Annual Conference
• TKD İstanbul Şubesi, İstanbul 2010 Avrupa 
Kültür Başkenti projeleri kapsamında İstik­
lal Caddesi'nde bir çalışma başlattı / TLA 
Istanbul Branch initiated an activity at 
Istiklal Street within Istanbul 2010 
European Capital of Culture projects
• TKD İstanbul Şubesi, Kıtalararası Avrasya 
Maratonu'nda / TLA İstanbul Branch at 
Intercontinental Eurasia Marathon
• TKD İ stanbul Ş ubesi, üyelerine, eğ itim ve 
kültür alanında hizmet veren kurumlardan 
indirimli yararlanma olanağı / Discount for 
members of TLA Istanbul Branch at 
corporations serving in education and 
culture
• TKD İ stanbul Ş ubesi'nin yeni ofisi Taksim'- 
de açıldı / The new office of Istanbul Branch 
of TLA opened in Taksim
• TKD web sitesi yeniden tasarlandı/ TLA's 
web site redesigned
• Tuhaf bir vasiyet / A strange heritage
• Tüm zamanların en iyi 100 kitabı/ Best 100 
books of all time
• Türk Kütüphaneciliğ i dergisi DOAJ 
(Directory of Open Access Journals) kap­
samında / Turkish Librarianship Journal is 
on DOAJ (Directory of Open Access 
Journals)
• Ulusal Toplu Kataloğ un (TO-KAT) yeni 
sürümü / New version of National United 
Catalog
• ÜNAK'10, "Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal 
Ağlarda Bilgi Hizmetleri" Toplantısı / 
UNAK (Association of University and 
Research Librarians) 2010 “Information 
Management 2.0: Information services in 
Social Networks” meeting
• ÜNAK Genel Kurulu / UNAK General 
Assembly
• Yüksekova Kent Gençlik Meclisi'nin Köy 
Kütüphaneleri Projesi / Rural Library 
Project of Yuksekova City Youth Union
2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi 
Yönetimi Sempozyumu
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü tarafından düzenle- 
nen; teknolojik yakınsamanın, sosyal 
ağların ve web 2.0 araçlarının bilgi hiz­
metleri sağlayan ve bilgi yönetimi eği­
timi veren kuruluşlar üzerindeki etkile­
rini bütün yönleriyle ele alarak tartışma­
yı amaçlayan, 2. Uluslararası Değişen 
Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 
22-24 Eylül 2010 tarihlerinde Ankara'da 
yapıldı. Bu alanlarda kuramsal ve uygu­
lamalı çalışmalar yapan araştırmacıları 
bir araya getiren sempozyumda, yakın­
sama ve sosyal ağların elektronik yayın­
cılık, açık erişim, kurumsal arşivler, 
kültürel mirasın dijitalleştirilmesi ve 
bilginin toplumsallaşması üzerindeki 
etkileri de gözden geçirilmiştir. Sem­
pozyuma ilişkin ayrıntılı bilgi için 
http://by2010.bilgiyonetimi.net/index.ht 
ml bağlantısına bakılabilir.
8. Tudem Edebiyat Ödülleri 
Geleneksel olarak düzenlenen Tudem 
Edebiyat Ödülleri -Yaz, Çiz, Boya Ki­
taba Merhaba “Resimli Kitap Yarışma­
sı” sonuçlandı. Buna göre; birinci, 
Aysun Berktay Özmen (Dosya Adı: 
Bahçıvan Köstebek ve Uçan Karınca 
Kıvırcık), ikinci, Şafak Okdemir (Dosya 
Adı: Perili Öykü), üçüncü, Sait Munzur 
(Dosya Adı: Mavi Kuyruk). Ödül alan 
yazar-çizer dostlarımızı yürekten kutlu­
yoruz.
AccessIT Projesi Türkiye Tanıtım 
Toplantısı
Uluslararası nitelikli bir proje olan 
AccessIT Toplantısı, 25 Ekim 2010 Pa­
zartesi Günü, saat 09:00'da Ankara-Milli 
Kütüphane'de yapıldı. Dijitalleştirme ve 
Europeana (Avrupa Dijital Kütüphanesi) 
konusunun ele alındığı toplantıda; Mary 
Rowlatt, MDR Partners, AccessIT: Neyi 
Başarmaya Çalışıyor? ve Europeana 
(Avrupa Dijital Kütüphanesi) Bağlamın­
da AccessIT; Prof. Dr. Bülent Yılmaz, 
Dijital Kütüphane Becerileri Konusunda 
Türkiye'de Durum; Adam Dudczak, 
PSNC Poznan Supercomputing and 
Networking Center, AccessIT: e- 
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Öğrenme - Bellek Kuruluşları için Eği­
tim Modülüne Genel Bakış; Doç. Dr. 
Özgür Külcü, AccessIT Çevrimiçi 
Uzktan Eğitim Türkçe Modülü ve Dijital 
Kütüphane; Dr. Yurdagül Ünal, Hacet­
tepe Üniversitesi; Latif Özen, Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi ve Halil 
Demirdelen, Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi, Kültürel Mirasın Europeana 
Üzerinden Paylaşımı, konulu çalışmala­
rını sundular.
Acil Kitap ihtiyacı
İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi kütüp­
hanesinin 800 olan kitap sayısını arttır­
mak için meslektaş ve ilgili kuruluşların 
ilgisine ihtiyaç var. İlgilenenler kütüp­
hane sorumlusu Ş. Nacitarhan ve okul 
müdürü Turhan Yazgülü
(turhanyazgulu@mynet.com) ile irtibat 
kurabilirler. Adres: İçerenköy Karslı 
Ahmet Caddesi Yüce Tarla Durağı No: 
70/A Ataşehir/ İstanbul. Tel: 0216 574 
56 81. Faks: 0216 572 63 23
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi 
(ASOS Index)
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi 
(ASOS Index), sosyal bilimler alanında 
düzenli olarak basılı ya da elektronik 
yayınlanmakta olan “hakemli” dergileri 
taramayı ve sosyal bilimler alanında 
ulusal düzeyde profesyonel dizinleme 
hizmetini sunmayı hedeflemektedir. 
ASOS Index'te taranmak isteyen dergile­
rin ASOS Index'e Başvur bağlantısında 
sıralanan "süreli yayın ölçütleri'ne uy­
gun yayımlanıyor olması gerekmektedir. 
Ayrıntılı bilgi,
http://asosindex.com/homepage adresin­
de yer almaktadır.
Akademik Başarı
Bilgi Dünyası editör yardımcılarından 
Muharrem Yılmaz, Anadolu Üniversite­
si Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 
Başkanlığı'ndan, Avrupa Birliği
Erasmus Mundus programınca destekle­
nen, International Master in Digital 
Library Learning adlı yüksek lisans 
programına tam burslu olarakkatılmaya 
hak kazanmıştır. Meslektaşımızı kutlu­
yor, başarılarının devamını diliyoruz.
Akademik Atama
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve 
Dergimizin Yayın Değerlendirme Kuru­
lu üyesi Prof. Dr. Bekir Kemal Ataman 
Giresun Üniversitesi İşletme Bölümü 
Başkanlığına atandı.
Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. 
Hamza Kandur, aynı üniversitenin Rek­
tör Yardımcılığına atandı.
Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. 
Hasan S. Keseroğlu, üniversitenin Fen 
Edebiyat Fakültesi Dekanlığına atandı.
Değerli hocalarımızı kutlar, yeni görev­
lerinde başarılar dileriz.
Akademik Yükselme
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi 
Esin Sultan Oğuz Doktor unvanı almış­
tır. Meslektaşımızı kutlar, başarılarının 
devamını dileriz.
A.Ü. DTCF Bilgi Topluluğu köy okul­
ları kitap destek kampanyası
Ankara Üniversitesi DTCF Bilgi Toplu- 
luğu'nun, 2009-2010 Akademik yılında 
köy okulları için başlattığı KİTAP 
DESTEK! adlı kampanya, 5000'e yakın 
kitabın toplanmasıyla amacına ulaşmış 
bir biçimde sona erdi. Köy okullarından 
gelen yoğun istek üzerine, 2010-2011 
Akademik yılı içerisinde de kampanya­
nın sürmesi kararı alındı. Bilgi Toplulu­
ğu, bir video ile kampanyalarının ilk 
aşamasının sonuçlarını paylaştı. Video, 
http://bilgitoplulugu.org/kitap-destek- 
tanitim-filmi/ adresinden izlenebilir.
Ankara Üniversitesi Kütüphane hiz­
metlerinde yenilik
Ankara Üniversitesi, satın aldığı elekt­
ronik kitap okuyucuları ile elektronik 
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kitapları ödünç vermeye başladı. Pilot 
olarak, DTCF, Hukuk Fakültesi ve Siya­
sal Bilgiler Fakültesi kütüphanelerinde 
başlatılan çalışmalar ile Üniversite bün­
yesinde bulunan ve açık erişimdeki pdf, 
txt ve Mp3 formatındaki yazılı ve sesli 
kitaplar kullanıcıların hizmetine sunul­
maktadır. Verilen hizmetin, daha sonra 
diğer fakülte ve birim kütüphanelerinde 
de yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
Benim Bilgim: Dijital Kütüphaneler, 
Sosyal Ağlar ve Kullanıcı Deneyimi 
Konferansı
Ağlaşmış Bilgi Koalisyonu Kıdemli 
Genel Müdür Yardımcısı Joan K. 
Lippincott'un konuşmacı olduğu Benim 
Bilgim : Dijital Kütüphaneler, Sosyal 
Ağlar ve Kullanıcı Deneyimi konferansı 
İstanbul Orhan Kemal İl Halk kütüpha­
nesi ve Amerikan Bilgi Belge Merkezi 
İşbirliği ile 20 Eylül 2010 Pazartesi Gü­
nü, İstanbul Orhan Kemal İl Halk Kü- 
tüphanesi'nde gerçekleşti. Lippincott 
konferansta, sosyal ağların kişisel bilgi 
çevreleri yaratma ve yaşatmadaki etkisi 
üzerine bilgi verdi.
Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kü­
tüphanesi Beyoğlu Sahaf Festivali'nde 
14 Eylül - 28 Eylül 2010 tarihleri ara­
sında Taksim Gezi Parkı'nda 4. kez dü­
zenlenen Beyoğlu Sahaf Festivali'ne 
Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüp­
hanesi bu yıl ilk kez katıldı. Kütüphane 
standı, Turabibaba Kütüphanesini ve 
çalışmalarını daha geniş kitlelere duyu­
rabilmek için özel olarak tasarlandı.
Bilim ve Teknoloji politikalarının ön­
cüsü öldü
Yenilik iktisadının, bilim ve teknoloji 
politikası araştırmalarının büyük öncüsü 
Prof. Christopher Freeman 16 Ağustos 
2010 tarihinde İngiltere Sussex'te öldü.
Bursalı internet kullanıcılarının basın 
açıklaması
Bursalı internet kullanıcıları 24 Temmuz 
2010 tarihinde Şefik Bursalı Resim Ga- 
lerisi üstünde (Heykel) de bir basın açık­
laması yaptılar. Ayrıntılı bilgi için 
http://ozgurbilisim.org/
Cahit Arf 100. Doğum Yıldönümünde 
Google tarafından anıldı
Büyük Matematikçi Cahit Arf 18 Ekim 
2010 tarihinde 100. doğum gününde 
Google tarafından anıldı. Logo olarak 
yapılan anma için www.google.com ve 
www.google.com.tr sitelerinde Google 
logosuna tıklanması yeterli olmaktadır. 
Dünyanın en önemli matematikçilerin­
den Prof. Dr. Cahit Arif'i bu vesile ile 
saygı ile anıyoruz.
Demirci Atıf Akın Kütüphanesi açıldı
Manisa Demirci ilçesinde Muazzez Akın 
isimli bir vatandaşımızın maddi ve ma­
nevi destekleri ile merhum eşi Atıf 
Akın'ın adını yaşatmak amacıyla bir 
kütüphane kuruldu. Kütüphane amacı 
web sayfasında “ilçemiz gençleri ve 
halkımıza kitap okuma ve araştırma 
alışkanlıkları kazandırmaktır” şeklinde 
açıklanmaktadır. Atıf Akın Kütüphane- 
si'nin kütüphane yazılımı ve web tasa­
rımı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
personeli meslektaşımız ve aynı zaman­
da Demircili olan Erol ÇELİK tarafın­
dan yapılmıştır. Kütüphanenin kurucusu 
sayın Muazzez Akın'a TKD İstanbul 
Şubesi tarafından 46. Kütüphane Hafta­
sı'nda “Kütüphane ve Kütüphaneci Dos­
tu Ödülü” verilmiştir. Atıf Akın Kütüp- 
hanesi'ne www.atifakinkutuphanesi.com 
adresinden ulaşılabilir.
Dünyanın en pahalı kitabı
Dünyanın en pahalı kitabı olarak bilinen, 
John James Audubon'un Amerika'nın 
Kuşları (Birds of America) adlı eseri 
İngiltere'nin başkenti Londra'da açık 
arttırmaya çıkarılıyor. Aralık ayında 
Sotheby müzayede salonunda satışa çı­
karılacak olan kitap 1955'de ölen Lord 
Frederick Fermor-Heskett'in koleksiyo­
nuna ait. Fransız asıllı Amerikan kuş 
araştırmacısı ve ressam Audubon kitabı­
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nı, ABD'yi dolaşarak avladığı kuşların 
resimlerini yaparak hazırladı. 19. yüz­
yılda yayımlanan kitabın sadece 119 
nüshası olduğu tahmin ediliyor. Bunların 
108'i müze ve kütüphanelerde bulunu­
yor. Satışa sunulacak 1623 basımı kita­
bın 3 sayfası eksik. Kitapta, yaklaşık 
500 kuş türünün 1000 kadar gerçek bü­
yüklükte çizimi yer alıyor. Kitabın 2.2 
milyon dolara alıcı bulabileceği belirtili­
yor. Bu kitabın farklı bir baskısı 10 yıl 
önce 8.8 milyon dolara satılmıştı.
Dünyanın ilk Deniz Feneri Kütüpha­
nesi açıldı
Avukat ve İstanbul Barosu eski başkan- 
larından Yücel Sayman ve eşi tarafından 
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Sivrice 
Koyu Doğu Burnu üzerinde bulunan 
Fener Sivrice deniz Feneri Kütüphanesi 
adıyla, yaklaşık 500 kitapla hizmete 
açıldı. Sultan Abdülmecit döneminde 
Fransızlara yaptırılan Deniz Feneri 2008 
yılında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 
tarafından ihaleye çıkarıldığında Say­
manlar tarafından 10 yıllığına kiralanan 
ve dünyanın ilk deniz feneri olma özel­
liğini taşıyan kütüphanede deniz fenerle­
ri başta olmak üzere denizcilik ve 
oşenografi ile ilgili yayınlar toplanmakta 
ve araştırmacıların hizmetine sunulmak­
tadır. Ayrıntılı bilgi için
http://www.sivricefeneri.org adresi ziya­
ret edilebilir.
Emeklilik ve görevde yükselme
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kütüp­
hanesi Müdürü Ali Adımcı, emekli ol­
muştur. Meslektaşımıza sağlık ve esen­
lik dolu bir emeklilik dönemi diliyoruz.
Sami Çukadar, İstanbul Bilgi Üniversi­
tesi Kütüphane Müdürlüğü'ne, İsmail 
Akman, Ulus İlçe Halk Kütüphanesi 
Müdürlüğünden, Bartın İl Kültür Mü- 
dürlüğü'ne, Pınar Al, Hacettepe Üniver­
sitesi Beytepe Kütüphanesi Müdürlüğü'- 
ne, Ayhan Tuğlu, Bahçeşehir Üniversi­
tesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dai­
re Başkan Yardımcılığı'na, Nermin Gül, 
Başkent Üniversitesi Kütüphane ve Do­
kümantasyon Daire Başkanlığına, 
Çeliktepe Mehmet Akif Ersoy Halk Kü­
tüphanesi kütüphanecisi Ahmet Altay, 
Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Mes­
lek Yüksekokulu Bilgi Yönetimi Prog­
ramına öğretim görevlisi olarak atanmış­
lardır. Meslektaşlarımızı yeni görevleri 
nedeniyle kutlar, başarılarının devamını 
dileriz.
Fransa'da mizah gazetesi Le Monte'a 
sansür ve para cezası
Fransa'nın ünlü mizah gazetesi Le Mon­
te" da yer alan ve Devlet Başkanı Nicolas 
Sarcozy'i demir parmaklıklar ardında 
cinsel ilişki halinde gösteren bir karika­
tür nedeniyle söz konusu gazetedeki 
resimler mahkeme kararıyla karartıldı ve 
gazete yönetimine tazminat cezası veril­
di. Ayrıntılı bilgi için
http://www.hurriyet.com.tr/dunya/15345 
098.asp bağlantısı incelenebilir.
Fikirler Suça Dönüşünce Sergisi
Farklı kuşak, kültür ve kökenlerden 48 
sanatçının hayata dokunan 60'ı aşkın 
farklı eserinin sergilendiği ve Küratörlü- 
ğünü Halil Altındere'nin yaptığı Fikirler 
Suça Dönüşünce sergisinin teması mili­
tarizmden otorite eleştirisine, yoksulluk­
tan toplumsal cinsiyet politikalarına 
uzanan bir alanda ifade özgürlüğünün 
sınırlarında dolaştırılması esasına da­
yandırılmış. Ekim ayında İstanbul Tütün 
Deposu'nda açılan serginin adı, bağım­
sız küratör olarak tarihe geçen ve sergi 
yapımcılığını profesyonel bir alana taşı­
yan Herald Szemann'ın 1969 tarihli 
“Tavırlar Biçime Dönüşünce” sergisin­
den referansla konulmuş.
Google'dan sansür şikayeti
Google, Amerikan hükümetinden inter­
nete sansür getiren ülkelerin uyarılması­
nı istedi. Google yetkilileri, Çin ve Tür­
kiye'yi örnek göstererek, bazı ülkelerin 
hem insan haklarını hem de ABD ticare­
tini kısıtladığını söyledi. Türkiye'de 
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YouTube'un 2 yıldır yasaklı olduğunu 
hatırlatan yetkililer, “İnternet özgürlüğü 
bir insan hakkıdır” dedi. Google'ın hu­
kuki işlemlerden sorumlu yöneticisi 
David Drummond, ABD şirket temsilci­
lerinin katıldığı halka açık toplantıda 
“eğer bu durum fiziki ticarette yaşan- 
saydı hepimiz uluslararası ticaret anlaş­
malarının ihlal edildiğini söyleyecektik” 
dedi. Drummond, serbest ticaret toplu­
luğunun bir parçası olmak isteyen ülke­
lerin internetin serbest olmasını sağla­
manın bir yolunu bulmaları gerektiğini 
söyleyerek “ufukta gözüken yeni ticaret 
anlaşmaları sayesinde İnternete sansür 
getirmek isteyen ülkelere baskı uygula­
mak için yeni fırsatlar doğuyor” dedi.
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü 2010-2011 Öğretim 
Yılı Konferans/Panel Dizisi
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü, H.Ü. Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bilgi Topluluğu ile işbirliği 
içinde, 2010-2011 Öğretim Yılından 
itibaren "Çarşamba Toplantıları" adıyla 
bir dizi konferans ve panel gerçekleştir­
meyi planlamaktadır. Çeşitli konularda 
düzenlenecek olan bu konferans ve pa­
nellerle, öncelikle, öğrencilerin mesleğe 
ilişkin bakış açılarının genişletilmesi, 
mesleki gelişme ve değişmeleri farklı 
boyutlarıyla, farklı meslektaşlarımızdan 
öğrenmeleri, mesleki camiayı daha iyi 
tanımaları ve mesleki "atmosferi" daha 
iyi algılamaları hedeflenmektedir. Ha­
cettepe Üniversitesi'nin web sitesinde 
yer alan programa göre, 2010-2011 Öğ­
retim Yılı'nda düzenlenecek konferans/ 
panellere ilişkin ayrıntılı bilgi 
http://www.bby.hacettepe.edu.tr/konfera 
nsdizisi.pdf bağlantısından bulunabilir.
Hukuk Veri Tabanı
TÜBİTAK ULAKBİM Cahit Arf Bilgi 
Merkezi bünyesinde geliştirilmekte olan 
Ulusal Veri Tabanlarında
(http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt) 
dizinlenen Türkçe akademik dergiler
kademeli olarak UAK ve bazı üniversi­
telerimizin akademik yükseltme ölçütleri 
arasında yer almaya başlamıştır. Bu kap­
samda, 2010 yılında ulusal veri tabanla­
rına "Hukuk Veri Tabanı
(http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt 
/hukuk)" da eklenmiştir. Alanında uz­
man akademisyenlerden oluşan komite­
ler danışmanlığında yürütülen veri ta­
banlarına kabul edilecek dergiler, belirli 
uluslararası ölçütler kapsamında değer­
lendirilerek seçilmektedir. Çalışmalarına 
yeni başlanmış olan Hukuk veri tabanı­
nın 2011 yılı başında kısmen kullanıcı 
erişimine açılması planlanmaktadır.
İran'da Gmail'e giriş engellendi
Amerikan İnternet Şirketi Google, İran'­
da elektronik posta ve mesajlaşma hiz­
meti Gmail'e girişte sorunlar bulundu­
ğunu belirtirken, İran makamlarının Şu­
bat ayında muhalefetin gösterilerini en­
gellemek için Google'ın bu servisini 
kestiği ileri sürüldü. Ayrıntılı bilgi için 
http://www.zaman.com.tr/haber.do?habe 
rno=950518
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
işbirliği ile Yaratıcı Kütüphane Giri­
şimleri Tanıtım Grubu (ILIPG) tara­
fından yürütülen "Bilgi Okuryazarlığı 
Projesi"ne ABD Dışişleri Bakanlığı 
kanalıyla $50.800 tutarında destek 
sağlandı
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbir­
liği ile Yaratıcı Kütüphane Girişimleri 
Tanıtım Grubu (ILIPG) tarafından yürü­
tülen "Bilgi Okuryazarlığı Projesi 2"de 
kullanılmak üzere, ABD Dışişleri Ba­
kanlığı kanalıyla $50.800 tutarında des­
tek sağlandı. Söz konusu destek 1 Eylül 
2010 - 30 Haziran 2013 tarihleri arasın­
da, "Bilgi Okuryazarlığı-2 Projesi" kap­
samında yürütülen çalışmalarda, ulusla­
rarası literatürde "Bilgi Okuryazarlığı" 
konusunda temel kabul edilen yayınların 
Türkçe çevirilerinin yayınlanmasında ve 
konunun uzmanlarının katılacağı konfe­
ransların düzenlemesinde kullanılacak­
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tır. "Bilgi Okuryazarlığı Projesi 2" ile 
İstanbul'daki okullarda görev yapan öğ­
retmenlere "Bilgi Okuryazarlığı"na iliş­
kin yetkinlikler kazandırmak ve uzun 
vadede hem kendilerinin, hem de onların 
yol gösterdiği öğrencilerin bilgi okurya­
zarı bireyler olmalarını sağlamak, amaç­
lanmaktadır. "Bilgi Okuryazarlığı Proje­
si 2" protokolü, 1 Nisan 2010'da, Yaratı­
cı Kütüphane Girişimleri Tanıtım Grubu 
(ILIPG) ve İstanbul İl Milli Eğitim Mü­
dürlüğü arasında imzalanmıştır. 28-29 
Haziran 2010, Bilgi Okuryazarlığı Se­
mineri, İstanbul'un çeşitli ilçelerinden 
seçilen 75 öğretmenin katılımı ile Koç 
Lisesi'nde yapıldı. Proje Paydaşları; İs­
tanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul 
Amerikan Bilgi Belge Merkezi, Cervan­
tes Enstitüsü, Koç Üniversitesi, TKD 
İstanbul Şubesi, Fransız Kültür Merkezi, 
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Goethe Ens- 
titüsü-İstanbul, İstanbul Üniversitesi 
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'dür.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüpha­
nesinin ilk etkinliği
İstanbul Şehir Üniversitesi, ilk etkinliği­
ni Amerikan Bilgi-Belge Merkezi'nin 
işbirliği ile 21 Eylül 2010 tarihinde ger­
çekleştirdi. Ağlaşmış Bilgi Koalisyonu 
Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Dr. 
Joan K. Lippincott'un, “Değişen Dünya­
da Bilgi Yönetimi” başlıklı konferansı 
Şehir Üniversitesi konferans salonunda 
yapıldı.
İstanbul'da Farklı Dinlere Mensup 
Kadınlar Paneli
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti 
Ajansı İstanbul Kadın - Kadın İstanbul 
projesi kapsamında, 7 Ağustos 2010 
Cumartesi Günü, saat 13:00'de Kadın 
Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi 
Vakfı'nda "İstanbul'da Farklı Dinlere 
Mensup Kadınlar" Paneli düzenlendi. 
Panele, Doç. Dr. Oğuz İcimsoy'un 
moderatörlüğünde; Dr. Kornilia 
Bayvertyan "Osmanlı'da Rum Kadını ve 
Toplumsal Yaşam", Melisa Çalımlı "İs- 
tanbul'da Ermeni Kadın Yaşamlarından 
Kesitler, Anılar, İzler...", Prof. Dr. Ay­
nur Koçak "Yabancı Seyyahların Göz­
lemleriyle 19. yy İstanbul'da Gayri Müs­
lim Kadın Folkloru", Osmanlı - Türk 
Sefarad Kültürü Araştırma Merkezi Ko­
ordinatörü Karen Gerson Şarhon "Türk- 
Sefarad Kadınının Değişimi ve Bunun 
Bedeli" isimli çalışmalarıyla, konuşmacı 
olarak katıldılar.
OECD Milli Kütüphane Başkanları 
Toplantısı
OECD'ye üye ülkelerin Milli Kütüpha­
neleri arasındaki işbirliğinin ve mesleki 
dayanışmanın geliştirilmesi, uzman ve 
yayın değişimi gibi konuların tartışıldığı 
toplantının bu yılki teması "Kültürel 
Mirasın Beşiği EİT (Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatı) Bölgesi" olarak belirlendi. 
Toplantıda, bu bölgedeki kültür mirası­
nın ortaya çıkarılması, korunup gelecek 
kuşaklara aktarılması konusunda bilgi 
alışverişinde bulunuldu. 14 Ekim 2010 
tarihinde, Milli Kütüphane Konferans 
Salonunda yapılan toplantıda protokol 
konuşmalarının yanı sıra Prof. Dr. Gül 
İrepoğlu "Kültürel Miras" konulu bir 
konferans vermiş; Ressam Erdoğan Se- 
çil'in resimlerinden oluşan bir sergi 
açılmıştır.
Süleyman Demirel Üniversitesi Açık 
Arşiv Veri Tabanı
Public Knowledge Project tarafından 
geliştirilen, açık kaynak kodlu bir yazı­
lım olan Süleyman Demirel Üniversitesi 
Açık Arşiv Veri Tabanı, açık erişimli 
kaynaklara tek bir arayüz üzerinden eri­
şim sağlamaktadır. Açık Arşiv Veri Ta­
banı, OAI-PMH (The Open Archives 
Initiative Protocol for Metadata 
Harvesting) destekli açık arşivlerin 
metadata verilerini otomatik olarak top­
layıp veri tabanında dizinlemektedir. 
Açık Arşiv Veri Tabanı üzerinde ayrıntı­
lı tarama yapılabilir. Süleyman Demirel 
Üniversitesi Bilgi Merkezi tarafından 
Open Archives Harvester yazılımının 
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yerelleştirme çalışmaları yapılmış ve 
kullanılan diller arasına Türkçe de ek­
lenmiştir. Özellikle ülkemizde ve dün­
yada OAI-PMH standardı kullanan açık 
arşivler ile OJS (Open Journal Systems) 
sistemi ile yayın yapan akademik dergi­
lerin tek bir açık arşiv veri tabanında 
toplanması, taranması ve açık arşivlere 
erişimin daha da arttırılması hedeflen­
mektedir. Veri tabanına aşağıdaki adres­
ten erişilebilir.
http://oai.sdu.edu.tr/ 
http://oai.sdu.edu.tr/index.php/browse
Şair Sunay Akın'dan Oyuncak Kü­
tüphanesi Projesi
Adıyaman'ın Yenimahalle ilçesi Fevzi 
Çakmak İlköğretim Okulu'nda Sunay 
Akın Oyuncak Kütüphanesi açıldı. Geli­
şimsel açıdan risk altındaki çocukların 
gelişim ve eğitimlerinde eşit fırsatlara 
sahip olabilmeleri ve ailelerinin de ço­
cuklarının eğitimiyle ilgili desteklenme­
leri amacıyla hazırlanmış bir erken des­
tek programı olarak tanımlanan projeye 
İstanbul Bahçeşehir Anaokulu, Adıya­
man Mutlu Turizm, Yaşar Kırtasiye ve 
Ayşem Başoğlu destek verdiler.
TKD 2010 IFLA Kongre'sine katıldı
TKD, 10-15 Ağustos 2010 tarihlerinde 
İsveç'in Gothenburg şehrinde yapılan 
76. IFLA Kogresi'ne Genel Başkan ve 
Genel Başkan Yardımcısı düzeyinde 
katılım sağladı. Kogre'de mesleki ve 
bilimsel toplantıların izlenmesinin yanı 
sıra gelecek yıllardaki bir IFLA Kongre- 
si'nin Türkiye'de toplanması için gerekli 
görüşmelerde de bulunuldu.
TKD İstanbul Şubesi, İstanbul 2010 
Avrupa Kültür Başkenti projeleri 
kapsamında Diğer Kültür Başkentle­
rini ziyaret etti
TKD İstanbul Şubesi tarafından "Kültür 
Başkenti İstanbul-Kütüphaneler Başken­
ti İstanbul Projesi" kapsamında planla­
nan "2010 Avrupa Kültür Başkentleri 
Kütüphaneleri Gezisi" 3-9 Ekim 2010 
tarihlerinde gerçekleştirildi.
Macaristan'ın Pecs ve Almanya'nın Ruhr 
Bölgesi, 2010 yılında İstanbul ile birlik­
te Kültür Başkenti olarak ilan edilmiş­
lerdir. 46. Kütüphane Haftası Kutlama­
ları kapsamında İstanbul'da düzenlenen 
etkinlere Pecs ve Essen'den katılan mes­
lektaşlarımız, şehirlerinde yürütülen 
Kültür Başkenti çalışmalarını ve bunla­
rın kütüphanelere olan yansımalarını ve 
etkilerini bizlerle paylaşmışlardı. 
Kültür Başkentlerinde gerçekleştirilen 
çalışmaları yerinde incelemek ve söz 
konusu ülkelerdeki kişi, kurum ve mes­
lek örgütleriyle ileriye yönelik oluşturu­
labilecek olası işbirliklerini görüşmek 
üzere planladığımız İnceleme Gezisi'ne 
TKD Genel Başkanı Ali Fuat Kartal ve 
İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri 
katılmışlardır.
TKD İstanbul Şubesi, İstanbul 2010 
Avrupa Kültür Başkenti projeleri 
kapsamında İstiklal Caddesi'nde bir 
çalışma başlattı
TKD İstanbul Şubesi, İstanbul 2010 
Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'nın des­
teği ile yürüttüğü proje kapsamında ça­
lışmalarına devam etmektedir. Projeye 
bağlı olarak, kütüphane fotoğrafları bazı 
sorular ve/ veya sloganlar eşliğinde İs­
tiklal Caddesi'nde bulunan Borusan Kül­
tür Merkezi'nin LCD ekranından görüle­
bilmektedir. Yürütülen çalışma dikkatle­
ri çekmiş; basında da yer almıştır.
TKD İstanbul Şubesi, Kıtalararası 
Avrasya Maratonu'nda
TKD İstanbul Şubesi, ilk kez 2009 yı­
lında küçük bir grup olarak katıldığı 
"Kıtalararası Avrasya Maratonu"nda, bu 
yıl daha organize ve daha büyük bir katı­
lımla yerini aldı. TKD İstanbul Şubesi 
üyeleri, düzenlenen halk koşusuyla, Bo­
ğaziçi Köprüsünden yürüyerek geçme 
deneyimini bir kez daha yaşarken, 2010 
Kültür Ajansı ile birlikte yürütülen “Kü­
tüphaneler Başkenti İstanbul Projesi”nin 
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ön tanıtımını yine bu yürüyüş sırasında 
taşıdıkları pankartlar, dövizler ve giydik­
leri tişörtlerle gerçekleştirdi.
TKD İstanbul Şubesi, üyelerine, eği­
tim ve kültür alanında hizmet veren 
kurumlardan indirimli yararlanma 
olanağı
Üyelik konusunda önemli kalite ölçütleri 
koyan Quality English'in Türkiye'den 
üye kabul ettiği ve Cambridge Üniversi- 
tesi'nin Türkiye'de sınavlarını yapmak 
üzere yetkilendirdiği tek dil okulu olan 
British Side, TKD üyelerine özel yüzde 
20 indirim olanağı sunuyor. İndirimden 
yararlanmak isteyen üyeler, kimlik kart­
ları ile British Side'a başvurabilirler. 
Ayrıntılı bilgi için www.britishside.com 
adresi incelenebilir. Pera Müzesi, TKD 
üyelerine özel yüzde 25 indirim olanağı 
sunuyor. Pera Müzesi Dostluk progra­
mına katılmak isteyen TKD üyeleri kim­
lik kartlarını göstererek kartlarını indi­
rimli alabilirler. Ayrıntılı bilgi için 
http://www.peramuzesi.org.tr adresi 
incelenebilir.
TKD İstanbul Şubesi'nin yeni ofisi 
Taksim'de açıldı
TKD İstanbul Şubesi'nin yeni ofisinin 
açılışı, üyeler, Genel Merkez Yönetim 
Kurulu, Milli Kütüphane Başkanı, Şube 
Başkanları, firma/ kurum temsilcilerinin 
katıldığı bir etkinlik ile 17 Eylül 2010 
Cuma günü gerçekleştirildi. Ofisin dü­
zenlenmesinde maddi ve manevi deste­
ğini esirgemeyen kurumsal ve bireysel 
tüm destekçilere ve yönetim kurulundaki 
değerli meslektaşlarımıza teşekkürleri­
mizi sunarız. Derneğin, Pazartesi- 
Cumartesi günleri 10.00-19.00 saatleri 
arasında açık tutulması planlanmaktadır.
Tuhaf bir vasiyet
Iowa'da avukat olarak yaşayan T.M 
Zink, kadınların giremediği kütüphane 
vasiyet etti. Tüm vasiyetini kadınsız bir 
kütüphane inşa ettirmek için bağışladı. 
Öyle ki, bu kütüphaneye ne kadınlar 
girebilir, ne de kütüphanede kadın ya­
zarlar tarafından yazılmış kitaplar yer 
alabilir. Vasiyette ayrıca Zink kendi öz 
kızına sadece 5 dolar bırakmış. Vasiyete 
sinirlenen Bayan Zink ise mücadele edip 
tüm vasiyeti alarak söz konusu amaç 
için açılacak kütüphanenin inşasına karşı 
çıkmıştır. Haber, http://galeri.haberturk. 
com/galeri/index/403851/1/15#galeri 
adresinden okunabilir.
TKD web sitesi yeniden tasarlandı
TKD web sitesi kullanılabilirlik ölçütleri 
göz önünde bulundurularak yeniden 
tasarlandı. Mevcut içeriğin sunumu de­
ğiştirildi ve zenginleştirildi. Yeni tasa­
rım üzerinden mesleki etkinlikler ve 
güncel iş ilanlarına, derneğin web sitesi 
üzerinden erişebilirsiniz. Derneğin mes­
lektaşlarla iletişimini artırmak üzere bir 
Günlük (Blog) de oluşturulmuştur. 
Mesleği ilgilendiren konuların ve TKD 
faaliyetlerinin anlık olarak paylaşılacağı 
Günlük üzerinden gelişmeler izlenebil­
mekte, konulara ilişkin görüşler iletile­
bilmektedir. Kurumsallaşma çalışmala­
rının bir parçası olarak, dernek şubeleri­
nin web sitelerinin yeniden tasarımı, 
içerik yönetimi ve barındırma hizmetle­
rinin Genel Merkez ile ortak çalışılarak 
yürütülmesi de yakın gelecekte gerçek­
leştirilmesi planlanan çalışmalar arasın­
dadır. Web sitesi yayınlamak isteyen 
TKD şubelerinin Genel Merkez'le ileti­
şime geçmeleri yeterlidir. Bu vesile ile 
TKD web hizmetlerinin altyapı giderle­
rini karşılayan EBSCO Host'a, sitenin 
yeniden tasarımını gerçekleştiren Yayın 
Kurulu üyemiz Çağdaş Çapkın'a, içerik 
oluşturma ve zenginleştirme konularında 
görev alan H.Ü. Bilgi ve Belge Yöneti­
mi Bölümü lisans öğrencilerinden Gi­
zem Gültekin, A. Ü. Bilgi ve Belge Yö­
netimi Bölümü öğrencilerinden Rahmi 
Akkılık ve meslektaşımız Reşit Sarıgül'e 
özverili çalışmalarından dolayı teşekkür 
ederiz.
TKD Web Sitesi: 
http://www.kutuphaneci.org.tr/
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TKD Günlüğü (Blog): 
http://blog.kutuphaneci.org.tr/
Tüm zamanların en iyi 100 kitabı
Norveç Kitap Klüpleri, 54 ülkeden 100 
yazarın oylarıyla, gelmiş geçmiş en iyi 
100 kitabı seçti. Salman Ruşdi, Milan 
Kundera, John Irwing, Nadine 
Gordimer, Carlos Fuentes gibi yazarların 
oylarıyla tüm zamanların en iyi kitabı 
Don Kişot oldu. Birincilik dışında her­
hangi bir sıralamanın açıklanmadığı 
listedeki bazı kitaplar; Goriot Baba, 
Decameron, İlahi Komedya, Yüzyıllık 
Yalnızlık, Gılgamış Destanı, İlyada, 
Hamlet, Binbir Gece Masalları. Kaynak: 
RK Kitap Gazetesi Temmuz 2010 55 
(http://www.guardian.co.uk/culture 8 
Mayıs 2010).
Türk Kütüphaneciliği dergisi DOAJ 
(Directory of Open Access Journals) 
kapsamında
1952 yılında Türk Kütüphaneciler Der­
neği Bülteni adıyla yayınlanmaya başla­
yan ve 1987 yılında adı Türk Kütüpha­
neciliği olarak değiştirilen yayın orga­
nımız Açık Arşiv standartlarına kavuştu­
rulmuştur. Eski web sitemiz üzerinden 
imaj tabanlı olarak yayımlanan yaklaşık 
2250 makale, metin tabanlı pdf biçimine 
dönüştürülerek standartlara uygun bi­
çimde dizinlenip, açık erişime açılmıştır. 
Yeni yapıyla, yayıncılığın kolaylaştırıl­
ması ve derginin erişilebilirliğinin arttı­
rılması hedeflenmiştir. Dergi içerik yö­
netim sistemiyle, makaleler dergi web 
sitesi üzerinden sunulup, değerlendirme 
süreci yine web sitesi üzerinden yapılır­
ken, yazarlar makalelerinin hangi aşa­
mada olduğunu görebileceklerdir. Yeni 
yapının açık arşiv standartlarını destek­
lemesiyle makalelerin erişim potansiye­
linin en üst düzeye çıkması beklenmek­
tedir. Bu bağlamda, Türk Kütüphaneci­
liği dergisi eksiksiz olarak DOAJ kap­
samında listelenmektedir (1952-2010). 
Yoğun bir çalışma süreci sonunda proje­
yi hayata geçiren Yayın Kurulu üyemiz 
Çağdaş Çapkın'a özverili çalışmaların­
dan dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca, alt­
yapı giderlerimizi karşılayan EBSCO 
Host'a teşekkürlerimizi sunarız. Türk 
Kütüphaneciliği dergi içerik yönetim 
sistemi ve açık arşivine, 
http://tk.kutuphaneci.org.tr/ adresinden 
erişilebilir.
Ulusal Toplu Kataloğun (TO-KAT) 
yeni sürümü
DPT Bilgi Toplumu Stratejisi (2006­
2010) gereği ve Kültür ve Turizm Ba­
kanlığı ile TÜBİTAK ULAKBİM ara­
sında imzalanan protokol kapsamında 
geliştirilen "Entegre E-Kütüphane Sis- 
temi"nin temel bileşenlerinden olan Ulu­
sal Toplu Kataloğun (TO-KAT) yeni 
sürümü hizmete sunulmuştur. Böylece 
sisteme dahil olan toplam kütüphane 
sayısı 82'ye, şube sayısı 233'e, toplam 
kayıt sayısı 9.163.560'e, teke indirilmiş 
kayıt sayısı da 4.568.135'e yükselmiştir. 
Yeni sürümde, kataloğa katılan kütüp­
hanelere, 
http://www.toplukatalog.gov.tr/index.ph 
p?cwid=8&#tarihce adresinden ulaşıla­
bilir.
ÜNAK'10, "Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal 
Ağlarda Bilgi Hizmetleri" Toplantısı
ÜNAK 2010, "Bilgi Yönetimi 2.0: Sos­
yal Ağlarda Bilgi Hizmetleri = 
Knowledge Management 2.0:
Information Services on Social Net­
works" temalı toplantı, 07-09 Ekim 2010 
tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üni­
versitesinin ev sahipliğinde, Samsun'da 
düzenlendi. Akademisyen ve uygulama­
cıların görüşlerini paylaşma, bilgi alışve­
rişi sağlama olanağı bulduğu toplantı, 
her yönden başarılı ve verimli geçti. 
Yoğun bir katılımın olduğu toplantıda; 
web 2.0, sosyal ağların bilgi hizmetleri­
ne etkilerine ilişkin uygulamalar ince­
lenmiş, sunumlarla alanımızdaki son 
gelişmeler ortaya kondu. Toplantıya 
ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıdaki bağlantı­
da yer almaktadır.
Haberler / News |578
http://unak2010.unak.org.tr/
ÜNAK Genel Kurulu
ÜNAK 9. Olağan Genel Kurulu 25 Ekim 
2010 Pazartesi günü Milli Kütüphane'de 
yapıldı. Seçim sonuçlarına göre yeni 
Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu 
üyeliklerine sırasıyla Aytaç Yıldızeli, 
Mehmet Boz, İlhan Akçal, Fidan Yavuz, 
Tolga Çakmak, Selim Karaağaç, Fahriye 
Kebapçı, Semih İşevi, Filiz Mengüç ve 
Nazlı Alkan seçilmişlerdir. ÜNAK Yö­
netim ve Denetleme Kurulu üyeliklerine 
seçilen meslektaşlarımızı kutlar, başarı­
lar dileriz.
Yüksekova Kent Gençlik Meclisi'nin 
Köy Kütüphaneleri Projesi
Hakkari'nin Yüksekova Kent Gençlik 
Meclisi "Bir Kitap Demek, Bir Çocuk 
Demek" sloganıyla 20 köye kütüphane 
kampanyası başlattı. Yüksekova'nın 20 
köyüne yapılacak kütüphaneler için her­
kesten destek bekleyen Gençlik Meclisi 
üyeleri, 'Biz sadece bugünün değil yarı­
nın da ortaklarıyız' şiarıyla köy öğrenci­
lerini kitaplarla tanıştırmayı hedefliyor. 
'Bir Kitap demek bir çocuk demek' slo­
ganıyla başlattıkları kampanyaya herke­
sin duyarlılık göstererek kitap bağışında 
bulunmasını bekleyen gençler, kampan­
yaya katılmak isteyenlerin Yüksekova 
Belediyesi Gençlik Meclisi"ne başvur­
maları ya da 0541 506 76 03 numaralı 
cep telefonunu aramalarını istedi. Ayrın­
tılı bilgi için aşağıdaki bağlantı ziyaret 
edilebilir.
http://www.yuksekovahaber.com/haber/ 
20-koye-20-kutuphane-39155.htm
